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た女の家（Home for Fallen Women）」ではなく、「家なき女性のための家










































































この抄訳のテクストは、Pamela Janes, Shepherd’s Bush. . . .　The Dickens 
Connection （The Story of Urania Cottage: Home for Fallen Women in Lime 
















に違いない、と書いている。（Edgar Johnson ed. Letters From Charles 
パメラ・ジェーンズ著
『シェパーズ・ブッシュ―ディケンズとのつながり』抄訳（後半） 35





保護施設」を目指していた。（David Owen, English Philanthropy, 1660-









Words）』161号（1853年４月23日）に掲載された。Michael Slater ed. 
Dickens’ Journalism, Vol.3 , 1851-59 . に収録されているが、現在以下の
URL で公開されている。
　　 http://www.djo.org.uk/household-words/volume-vii/page-vii.html（Dickens 










クララ J バニスター 助手　未婚　27歳　　家政婦
 スタンフォード、ウルバーハンプトン
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 Among the numerous female philanthropists in Victorian England, Angela 
Burdett-Coutts is famous not only for her various kinds of charity work but also 
for her connection with Charles Dickens.　They cooperated to improve the lives 
of the poor, and Urania Cottage, a home for fallen women, was the project which 
they poured their souls into the most.
 This booklet is “an expansion of a lecture given by Pamela Janes of the 
Shepherd’s Bush Local History Society at the West London Local History 
Conference”, and includes important information such as the tithe record of 
property in Lime Grove from 1791 to 1821 and a list of the occupants of Urania 
Cottage taken from the 1861 census.　Until now several biographies of Burdett-
Coutts and innumerable biographies of Charles Dickens have been published, 
and the novelist’s involvement with Urania Cottage has already been much 
discussed.　The present leaﬂet will contribute to furthering Dickens’ studies, 
both as a unique and compact guide to the local history surrounding the House 
and as a research work on the Dickens’ view on people in desperate need.
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